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Yunusların ölümü
T
UNUS Yılı", sevgili yıl, 
başladı. Ülkemizde 
kutlanacak; yurt dışın­
da çeşitli kültür etkin­
liklerine vesile olacak.
Yunus, Allah'a ve 
insana inanmış bir şa­
irdi. Ulusların, dinlerin, mezheplerin 
bir kardeşlik anlayışı içinde dayanış­
masını özlüyordu. Barışa ve bağışa 
gönül vermişti. Kuru kuruya dini ödev­
leri değil, aşkın sağladığı manevi 
yücelmeye önem vermişti. Islamiyeti 
saptıranların, sömürenlerin karşısına 
dikilmişti. Ezbere dualar, arınmamış 
namazlar, âdet yerini bulsun diye hac, 
yeterli değildi onun için... Körük körü­
ne inanca saygı duymuyordu. Yalın 
birçok şiirinde, imanın sınırlarını zor- 
luyurdu. Yüreği riya ve kin dolu olanla­
rı sıygayla çekiyordu. Yunus Emre 
demek, insanlık sevgisi, hoşgörü, ba­
rış ve at demektir.
Doğumundan bu yana, yaklaşık 
olarak 750 yıl geçti ama, bizim toplu- 
mumuz ve tümüyle dünya, onun 
ideallerini ve özlemlerini gerçekleşti­
remedi.
"Uluslararası Yunus Emre Yılı” nın 
törenlerle açıldığı günlerde, belki de 
kanlı bir savaş başgösterecek. Müslü­
man Irak devleti, Müslüman Kuveyt'i 
ele geçirdiği için, Hıristiyan ABD ve 
Avrupa (Müslüman Türkiye'nin, Mısır'­
ın ve Suudi Araistan'ın yardımıyla) 
Irak'a karşı savaşacak. Yunus demiş 
ki: "Gelin kardeş olalım / İşi kolay kıla- 
lam / Sevelim sevilelim / Bu dünya 
kimseye kalmaz." "Sevelim sevile­
lim” Türkiyemizin Yunus Emre Y ılı­
ndaki güzel çağrısı... Ama, ne biz bizi 
seviyoruz, ne uluslar başka ulusları 
seviyor.
Yunus Emre Yılı'nı gerçekleştirdiği 
için takdirle andığımız hükümet, Orta­
doğu'da başlamak üzere olan kin ve 
kan mücadelesinin kucağına on bin­
lerce askerimizi, sayısız sivili atmaya 
hazır görünüyor. Aynı "sevgi y ılı" yö­
netimi, Yunus’un ruhuna aykırı olarak, 
“ inanç mahkûmlar"ını, "düşünce suç­
lu la r ın ı hapisten çıkarmaya razı 
değil... Dünyaya iftiharla bir "sevgi yı- 
"lı" ilan ediyoruz ama, basit bir "siyasal 
af" işlemi yapmayacak kadar kindarız.
Yunus, kendi çağında, yobazları 
ve softaları cesaretle kınamış, öldü­
rülmemiş olması, nerdeyse seksen 
yaşına kadar yaşaması bir mucize idi. 
Yunus, aynı düşünceleri, bugün, yedi 
yüz yıl sonra, dile getirmiş olsaydı bir­
takım caniler onun canına kıymış 
olurdu. Dinin temel ilkelerini vargü- 
cüyle benim seyen Yunus Emre, 
hocalardan yakınmış: "Peygamber 
yerine geçen hocalar / Bu halkın başı­
na zahmetli oldu." Günümüzde böyle 
bir söz eden, Allah bilir, "Islami Hare­
ket Örgütü" tarafından öldürülür. Ve 
yine Allah bilir, o cinayeti işleyenler, 
utanmadan, vicdan azabı çekmeden 
gidip namaz kılarlar. Oysa, Yunus 
Emre'nin mısralarını hatırlayın: "Bir 
kez gönül yıktın ise / Bu kıldığın namaz 
değil." Bir de, din adına cinayet işle­
yen te rö ris tle rin  gönül yıkm akla 
kalmayıp Allah’ın yarattığı iyi bir insa­
nı yok ettiklerini düşünün.
Yunus, kendi çağında, zenginin 
yoksulu sömürmesinden, güçlünün 
güçsüze çullanmasından şikâyet et­
miş: "Beyler azdı malından / Bilmez 
yoksul halinden..." "Gitti beyler mür- 
veti / Binmişler birer atı / Yediği yoksul 
eti / İçtiği kan olusar.” Yedi yüz yıl 
sonra, ülkemizde ve dünyanın dört 
bucağında hâlâ sömürü hâlâ adalet­
sizlik, hâlâ oligarşi, hâlâ çalıp çırp­
ma... Ve bugün bile, büyük sermayenin 
kazancı uğruna, hükümet işçilerin hak­
larına sağır kalabiliyor, meşru taleple­
rinin karşısına ceberut bir kuvvetle, 
türlü tehditlerle dikiliyor. Ne diyor Yu­
nus: "Fesat işler gören, hürmetli 
oldu."
Ortaçağın karanlığı İçinden Yunus 
yeni aydınlıklarla seslenmiş, irticaa 
karşı direnmiş: "Aşk imandır bize, 
gönül cemaat / Kıblemiz dost yüzü, 
daimdir salat." "Aşk mezhebi dindir 
bana.”  "Ararsan Mevla'yı kalbinde 
ara / "Mekke'de, Kudüs’te, Tur'da de­
ğild ir." "Cennet cennet dedikleri / 
Birkaç köşkle birkaç huri..." "Yüz 
Kâbe'den yeğrektir / Bir gönül ziyare­
ti..."
Umarız, Yunus Emre Yılı'nda geri­
cilerle yobazlar, Yunus'u açık yürekli­
likle, açık seçik okurlar: "Düşmanımız 
kindir bizim / Biz kimseye kin tutmayız 
/ Kamu âlem birdir bize..." "Çalış, 
kazan, ye, yedir / Bir gönül ele getir.”  
“ Hakkı gerçek sevenlere / Cümle âlem 
kardeş gelir." "İki cihan bedbahtı kim 
gönül yıkar ise..." Elbette aydın hoca­
lar var ama, din ve imanı hacca 
gitmekten ibaret sananlara Yunus bu­
gün de ne doğru sesleniyor: "Yunus 
Emre der: Hoca gerekse bin var hacca 
/ Hepisinden iyice / Bir gönüle girmek­
t ir . "  Ve inanç ile iktidarı "taç"ta  
sananlara, "türbancı"lara yanıldıkları­
nı, değerlerin "baş"ta, kalpte olduğu­
nu Yunus hatırlatmıştır.
Zamanındaki gericiler Yunus'u 
düşman bellemiş. Hallac-ı Mansur’u, 
NeSimi'yi öldürdükleri gibi canına kı­
yamadılar Yunus'un... Ama, söylenti­
lere göre, Molla Kasım adlı bir yobaz, 
Yunus'un şiirlerini ele geçirmiş. Üçte 
ikisini yok etmiş. Yoksa, bugüne daha 
yüzlerce şiir gelecekti Yunus'tan...
Uluslararası Yunus Yılı, Müslüman 
toplumlara ve bütün dünyaya, sevgi­
nin ve gerçek imanın önemini, düşün­
ce ve vicdan özgürlüğüne saygının 
değerini hatırlatacak mı? Ciğerlere 
dolan havayı, yediği besinleri, içtiği 
suları, öldürmeğe kalkıştığı denizleri 
ve onların içinde öldürdüğü yunusları 
düşünecek mi dünya? Barış ve af ger­
çekleşecek mi?
Yunus Yılı, ANAP iktidarının yaptı­
ğı en iyi işlerden biri. Aynı iktidar, hiç 
değilse Yunus Y ılı’nda, yoksulların 
hakkını ve hayrını düşünmeye; yasa­
larda, hukukta ve iktisatta adaeleti 
sağlamaya, yönetimde haysiyet ve 
dürüstlük üzerinde durmaya; yok yere 
zindanda yatanları serbest bırakmak 
için siyasal af çıkarmaya; insanlarımı­
zı ölümün kucağına atmamak üzere 
insan değerini baş tacı etmeğe yönele­
cek mi?
Yunus Yılı, her şeyden önce, ANAP 
iktidarına uyarılarda bulunmalı, bizzat 
hükümete insanlık ve hizmet ilkeleri, 
adalet ve özgürlük ülküleri ilham et­
m e lid ir. Aksi halde, yurt içinde 
anlamsız törenlerden yurt dışında alay 
konusu olmaktan öteye geçmeyebilir.
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